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Puji dan syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah 
Subhanahuwata’ala atas ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
yang berjudul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA TERPADU TIPE 
WEBBED TEMA PELESTARIAN LERENG GUNUNG SINDORO-SUMBING 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGGALI KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH SISWA SMP KELAS VII”. Sholawat dan salam 
semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sholallohualaihiwassalam, para 
keluarga, dan para sahabat Beliau. 
Penulisan tesis ini berawal dari keprihatinan penulis pada kerusakan 
lingkungan yang ada di lereng Gunung Sindoro-Sumbing yang berada di wilayah 
Kabupaten Temanggung akibat alih fungsi lahan. Sebagai bagian dari masyarakat 
Kabupaten Temanggung, penulis ingin berkontribusi positif dalam upaya 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya kawasan lereng Gunung Sindoro-
Sumbing. Salah satu bentuk kepedulian penulis terhadap permasalahan tersebut 
diwujudkan melalui pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dengan 
tema “Pelestarian Lereng Gunung Sindoro-Sumbing”. 
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang 
penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran sebagai 
bahan perbaikan tesis ini. 
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